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Encuesta de medición del impacto del 
COVID-19 en las empresas de Bogotá y 59 
municipios




Objetivo general: conocer la opinión de los empresarios sobre el impacto del COVID-19 en las empresas de Bogotá y 59 
municipios del área de influencia de la CCB 
Unidad de observación: empresas de todos los tamaños y los sectores de comercio, industria, construcción, agricultura y 
Servicios.
Tamaño de la muestra: 689 empresas
Población objetivo: dueño o representante legal, presidente, gerente, director o administrador de la empresa.
Periodo recolección: 7 de abril – 1 de mayo  2020.
Aspectos operativos: Encuesta virtual por correo electrónico personalizado.
Técnica de muestreo: No probabilístico.
Alcance geográfico: Bogotá y 59 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Temas: Ingresos, Efectos de la emergencia asociada al COVID-19 , Liquidez, Conocimiento de ayudas y Acciones de 
mitigación, Precios e inflación, Riesgos de seguridad y asesoría jurídica, Empleo y Salarios.
Cuarta encuesta de medición sobre el impacto del COVID-19 en el funcionamiento de las empresas de Bogotá y los 
municipios de su área de influencia. Esta encuesta fue realizada en asocio con la Universidad de loa Andes





Temas de la encuesta
Ingresos
Efectos de la emergencia asociada al COVID-19 
Liquidez
Conocimiento de ayudas y acciones de mitigación
Precios e inflación
Riesgos de seguridad y asesoría jurídica
Empleo y salarios
Ingresos promedio 2019
Variación ingresos marzo / febrero
Porcentaje de variación
Ingresos
Los mayores ingresos promedio en el 2019 de las empresas encuestadas  
se registraron en los sectores de comercio y construcción
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.












El 89% de las empresas encuestadas registró una disminución 
promedio de 65% de sus ingresos en el mes de marzo con respecto a 
los de febrero
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.




Aumentado Disminuido Permanecido igual







El comercio y la industria fueron los sectores que más registraron 























Aumentado Disminuido Permanecido igual
Servicios
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.


















Aumentado Disminuido Permanecido igual
Pequeña
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
❖Medidas de aislamiento o temor de los clientes al 
contagio
❖Abastecimiento de insumos
❖Personal que trabaja en las empresas
❖Liquidez
❖Dificultades económicas de los clientes
❖Planes de inversión y/o expansión
❖Venta de  productos/servicios que son de primera 
necesidad
Efectos de la emergencia 
asociada al COVID-19 
La baja demanda por medidas de aislamiento o temor de los clientes al 















1 2 3 4 5
Total
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Particularmente en los sectores de construcción, comercio e industria
Baja demanda
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






































































1 2 3 4 5
Servicios
Y en las grades y micro empresas
Baja demanda
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.















































1 2 3 4 5
Pequeñas
Los efectos del Covid-19 en el abastecimiento de insumos fue 
diferenciado, para el 34% generó un efecto paralizante porque no se 
consiguen o se consiguen a un costo más elevado de lo usual, pero 
para el 28%  no generó efecto.
Abastecimiento de insumos
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.














1 2 3 4 5
(1 es ningún efecto y 5 es el mayor efecto o paralizante)
Los sectores que más registraron problemas de abastecimiento fueron 
construcción, comercio e industria 
Abastecimiento de insumos
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.

































1 2 3 4 5
Servicios























1 2 3 4 5
Pequeñas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
El 53% de los empresarios encuestados experimentó una parálisis en 
su actividad por la imposibilidad de que el personal de sus empresas 
trabaje de manera adecuada
Personal
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.




1 2 3 4 5
(1 es ningún efecto y 5 es el mayor efecto o paralizante)
Total
La mayor parálisis se registró en los sectores de la construcción, el 
comercio, e industria
Personal
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.









1 2 3 4 5
Comercio
6,6% 1,6% 3,3% 6,6%
82,0%











1 2 3 4 5
Servicios






















1 2 3 4 5
Pequeñas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
El 53% de las empresas encuestadas registró problemas de liquidez para 
pagar las obligaciones de la empresa
Liquidez
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.





1 2 3 4 5
(1 es ningún efecto y 5 es el mayor efecto o paralizante)
Total
Especialmente en los sectores de comercio, industria y construcción
Liquidez
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






























1 2 3 4 5
Servicios
























1 2 3 4 5
Micros
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
El 56% de las empresas encuestadas registró parálisis por la baja 
demanda asociada a las dificultades económicas de los clientes
Dificultades económicas de los clientes
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.





1 2 3 4 5
(1 es ningún efecto y 5 es el mayor efecto o paralizante)
Total
Especialmente en los sectores de construcción, comercio e industria
Dificultades económicas de los clientes
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






























1 2 3 4 5
Industria
Y en los micro y pequeñas empresas
Dificultades económicas de los clientes
25,0% 25,0%
50,0%

















1 2 3 4 5
Pequeñas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
El 62% de las empresas encuestadas experimentó parálisis en los 
planes de expansión o nuevas inversiones
Planes de inversión y/o expansión
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.





1 2 3 4 5
(1 es ningún efecto y 5 es el mayor efecto o paralizante)
Total
Especialmente en los sectores de comercio, construcción e industria 
Planes de inversión y/o expansión
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.




























1 2 3 4 5
Servicios
Y en las micro y pequeñas empresas




















1 2 3 4 5
Pequeñas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
El 69% de las empresas encuestadas registró que no vio afectadas las 
ventas de los productos o servicios de primera necesidad 
Venta de productos/servicios de primera necesidad
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.





1 2 3 4 5
(1 es ningún efecto y 5 es el mayor efecto o paralizante)
Total
Particularmente los servicios y la construcción
Venta de productos/servicios de primera necesidad
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.



























1 2 3 4 5
Servicios
Y en las grandes y micro empresas
Venta de productos/servicios de primera necesidad
87,5%
12,5%
















1 2 3 4 5
Pequeñas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Meses que puede solventar para cubrir todos los 
costos fijos usuales sin recibir ingresos
Liquidez
El 62% de los encuestados manifestó que puede solventar hasta 1 mes 
para cubrir todos sus costos fijos usuales sin recibir ingresos, el 24% 
hasta 2 meses
Meses que puede solventar para cubrir todos sus costos fijos usuales sin recibir ingresos
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






0,5 1 1,5 2 2,5 3 Más de 3
Total
Particularmente los de los sectores de comercio, construcción e 
industria
Meses que puede solventar para cubrir todos sus costos fijos usuales sin recibir ingresos
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.


































0,5 1 1,5 2 2,5 3 Más de 3
Servicios
Y las grades y medianas empresas
Meses que puede solventar para cubrir todos sus costos fijos usuales sin recibir ingresos
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.



























0,5 1 1,5 2 2,5 3 Más de 3
Pequeñas
• Conocimiento de las ayudas del gobierno 
nacional y distrital para ayudar a  las empresas
• Ayuda más útil
• Acciones de mitigación
• Enviar trabajadores a vacaciones
• Suspender contratos u otorgar licencias no 
remuneradas
• Desvincular personal
Conocimiento de ayudas y 
acciones de mitigación
El 54% de los encuestados manifestó conocer las ayudas del gobierno 
nacional y distrital para las empresas
Conocimiento de las ayudas del gobierno nacional y distrital para las empresas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






Especialmente los de los sectores de servicio, industria y construcción
Conocimiento de las ayudas del gobierno nacional y distrital para las empresas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.


























Y los grandes y microempresarios
Conocimiento de las ayudas del gobierno nacional y distrital para las empresas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.





















El 41% de los encuetados manifestó que la ayuda más útil que el 
gobierno distrital/nacional puede dar, para garantizar la supervivencia y 
empleo durante la emergencia es posponer el pago de impuestos y 
asumir el pago de la nómina
La ayuda más útil
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.








Asumir el pago de parte de la nómina
Asumir el pago del arriendo
Compra de cartera
Garantizar acceso general a banda ancha para que podamos
teletrabajar de manera adecuada
 nuestra supervivencia no está en riesgo
Ninguna
Posponer el pago de impuestos
Total   









Asumir el pago de parte de la…
Asumir el pago del arriendo
Compra de cartera
 nuestra supervivencia no está en…
Garantizar acceso general a banda…
Ninguna









Asumir el pago de parte de la…
Asumir el pago del arriendo
Compra de cartera
 nuestra supervivencia no está en…
Garantizar acceso general a banda…
Ninguna









Asumir el pago de parte de la…
Asumir el pago del arriendo
Compra de cartera
 nuestra supervivencia no está en…
 Garantizar acceso general a banda…
Ninguna









Asumir el pago de parte de la…
Asumir el pago del arriendo
Garantizar acceso general a banda…
 Compra de cartera
 nuestra supervivencia no está en…
Ninguna









Asumir el pago de parte de la…
Asumir el pago del arriendo
Compra de cartera
 nuestra supervivencia no está en…
 Garantizar acceso general a banda…
Ninguna
Posponer el pago de impuestos
Construcción
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Y para las grandes, medianas y pequeñas empresas
Ayuda más útil
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.








Asumir el pago de parte de la nómina
Asumir el pago del arriendo
Compra de cartera
 nuestra supervivencia no está en…
Garantizar acceso general a banda…
Ninguna









Asumir el pago de parte de la nómina
Asumir el pago del arriendo
Compra de cartera
 nuestra supervivencia no está en…
Garantizar acceso general a banda…
Ninguna







Asumir el pago de parte de la
nómina
 Asumir el pago del arriendo
 Compra de cartera
 Garantizar acceso general a banda
ancha para que podamos…









Asumir el pago de parte de la nómina
 Asumir el pago del arriendo
 Garantizar acceso general a banda…
 nuestra supervivencia no está en…
Compra de cartera
Ninguna
Posponer el pago de impuestos
Medianas
El 33% de los encuestados manifestó haber tenido que enviar el 100% 
de los trabajadores a vacaciones
Enviar trabajadores a vacaciones
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






1 2 3 4 5
(1 es "Para ningún trabajador de su empresa", 2 es "para el 25% de la planta de 
personal de su empresa",  3 es “para la mitad de la planta de personal de su
empresa", 4 es "para el 75% de la planta de personal de su empresa" y 5 es "para el 
100%) 
Especialmente los de sectores de construcción e industria
Enviar trabajadores a vacaciones
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
50,0%
16,7% 16,7% 16,7%























1 2 3 4 5
Servicios
Y de grandes y micro empresas
Enviar trabajadores a vacaciones
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
22,2% 22,2% 22,2%
33,3%



















1 2 3 4 5
Pequeñas
El 34% de los encuestados manifestó no haber suspendido contratos u 
otorgar licencias remuneradas para sus trabajadores, pero el 28% si lo hizo 
para el 100% de sus trabajadores.
Suspender contratos u otorgar licencias no remuneradas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






1 2 3 4 5
(de 1 a 5, donde 1 es "Para ningún trabajador de su empresa", 2 es "para el 
25% de la planta de personal de su empresa",  3 es “para la mitad de la planta 
de personal de su empresa", 4 es "para el 75% de la planta de personal de su 
empresa" y 5 es "para e
Especialmente los sectores de agricultura, servicios y el comercio. 
Los sectores en donde más se suspendieron contratos fueron 
construcción e industria
Suspender contratos u otorgar licencias no remuneradas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






























1 2 3 4 5
Servicios
Y en las grandes y micro empresas
Suspender contratos u otorgar licencias no remuneradas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.

























1 2 3 4 5
Pequeñas
La desvinculación de personal tuvo efectos diferenciados, el 44% de los 
encuestados manifestó no haber tenido que recurrir a este tipo de 
medida para ninguno de los trabajadores de su empresa. el 21% lo hizo 
para el 100%.
Desvincular personal
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






1 2 3 4 5
(de 1 a 5, donde 1 es "Para ningún trabajador de su empresa", 2 es "para el 25% de la 
planta de personal de su empresa",  3 es “para la mitad de la planta de personal de su 
empresa", 4 es "para el 75% de la planta de personal de su empresa" y 5 es "para 
Especialmente en los sectores de agricultura, servicios y comercio
Desvincular personal
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
81,8%
18,2%


























1 2 3 4 5
Servicios
Y para las grandes y medianas empresas
Desvincular personal
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
55,6%
22,2% 22,2%





















1 2 3 4 5
Pequeñas
• Los Precio de sus servicios y productos a partir 
de marzo de 2020
• Expectativa sobre el efecto de la emergencia del 
COVID-19 en la inflación de marzo
Precios e inflación
El 65% de los encuestados detuvo las ventas en el mes de marzo.
Comportamiento del precio de sus servicios y productos a partir de marzo de 2020
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






Seguimos vendiendo a precios más altos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios más bajos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios similares a los de febrero
TOTAL
Especialmente en los sectores de la construcción, el comercio y la 
industria
Comportamiento del precio de sus servicios y productos a partir de marzo de 2020
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






Seguimos vendiendo a precios más
altos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios más
bajos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios similares







Seguimos vendiendo a precios más
altos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios más
bajos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios similares







Seguimos vendiendo a precios más
altos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios más
bajos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios







Seguimos vendiendo a precios más
altos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios más
bajos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios similares







Seguimos vendiendo a precios más
altos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios más
bajos que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios
similares a los de febrero
AGRICULTURA
Y en las micro y grandes empresas
Comportamiento del precio de sus servicios y productos a partir de marzo de 2020
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.





Seguimos vendiendo a precios más bajos
que los de febrero








Seguimos vendiendo a precios más altos
que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios más bajos
que los de febrero








Seguimos vendiendo a precios más altos
que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios más bajos
que los de febrero








Seguimos vendiendo a precios más altos
que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios más bajos
que los de febrero
Seguimos vendiendo a precios similares a
los de febrero
MEDIANAS
El 54% de los encuestados consideró que en marzo habría un fuerte 
incremento de la inflación
Expectativa sobre el efecto de la emergencia del COVID-19 en la inflación de marzo
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






Habrá un fuerte incremento de la inflación
Habrá una fuerte caída en la inflación
La inflación caerá un poco
La inflación no se verá afectada
La inflación subirá un poco
TOTAL
Expectativa generalizada en todos los sectores productivos
Expectativa sobre el efecto de la emergencia del COVID-19 en la inflación de marzo
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






Habrá un fuerte incremento de la
inflación
Habrá una fuerte caída en la inflación
La inflación caerá un poco
La inflación no se verá afectada







Habrá un fuerte incremento de la
inflación
Habrá una fuerte caída en la inflación
La inflación caerá un poco
La inflación no se verá afectada







Habrá un fuerte incremento de la
inflación
Habrá una fuerte caída en la inflación
La inflación caerá un poco
La inflación no se verá afectada







Habrá un fuerte incremento de la
inflación
Habrá una fuerte caída en la inflación
La inflación caerá un poco
La inflación no se verá afectada





Habrá un fuerte incremento de la
inflación
La inflación no se verá afectada
La inflación subirá un poco
AGRICULTURA
Y en todos los tamaños de empresa
Expectativa sobre el efecto de la emergencia del COVID-19 en la inflación de marzo
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






Habrá un fuerte incremento de la
inflación
Habrá una fuerte caída en la inflación
La inflación caerá un poco
La inflación no se verá afectada







Habrá un fuerte incremento de la
inflación
Habrá una fuerte caída en la inflación
La inflación caerá un poco
La inflación no se verá afectada







Habrá un fuerte incremento de la
inflación
Habrá una fuerte caída en la inflación
La inflación caerá un poco
La inflación no se verá afectada





Habrá un fuerte incremento de la
inflación
La inflación caerá un poco
La inflación subirá un poco
GRANDES
• Riesgo en materia de seguridad
• Acceso a asesoría jurídica
Riesgos de seguridad y 
asesoría jurídica 
El 35% de los encuestados considera que el principal riesgo en materia 
de seguridad al que se exponen las empresa en esta coyuntura es el 
hurto  a establecimientos de comercio. El 29% considera que son los 
delitos informáticos.
Riesgos en materia de seguridad
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.









Hurto a establecimientos de comercio
Otro
TOTAL
Opinión generalizada en todos los sectores productivos 
Riesgos en materia de seguridad
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.





















































Hurto a establecimientos de…
Otro
AGRICULTURA
Y en todos los tamaños de empresa, con especial preocupación en las 
grandes.
Riesgos en materia de seguridad 
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






































Hurto a establecimientos de comercio
Otro
GRANDES
El 69% de los encuestados manifestó no haber buscado asesoría jurídica 
para tomar decisiones en materia laboral y de prestación de servicios
Asesoría jurídica
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.






Tendencia generalizada en todos los sectores productivos
Acceso a asesoría jurídica que le permita tomar decisiones en materia laboral y de prestación de servicios
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.


























Aunque las grandes y las medianas empresas si buscaron asesoría 
jurídica
Acceso a asesoría jurídica que le permita tomar decisiones en materia laboral y de prestación de servicios
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.



















• Personas vinculadas tenía su empresa a final de 
febrero de 2020
• Pago por la totalidad de trabajadores/personas 
que tenía en el mes de febrero de 2020
• Personas vinculadas están realizando sus labores 
con normalidad en marzo
• Estimación del pago total de los 
trabajadores/personas actuales en el mes de 
marzo de 2020
• Número total de personas para las cuales 
implementó alguna medida en el mes de marzo 
de 2020
Empleo y salarios
La mayoría de los trabajadores de las empresas encuestadas eran 
empleo directos, seguidos por empleos temporales y luego por 
prestación de servicios  
Número promedio de personas vinculadas a final de febrero de 2020
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Estructura generalizada en todos los sectores productivos 
Número promedio de personas vinculadas a final de febrero de 2020
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Y en todos los tamaños de empresa, excepto en las micro empresas
Número promedio de personas vinculadas a final de febrero de 2020
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Los mayores pagos per cápita de trabajadores están en el sector de 
servicios y en las pequeñas y medianas empresas 
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Valor del pago total
Personas vinculadas
























































Valor del pago por la totalidad de trabajadores/personas en el mes de febrero de 2020
El número promedio de trabajadores vinculados a las empresas 
encuestadas bajo en todas las modalidades en el mes de marzo
Número promedio de personas vinculadas a final de marzo de 2020
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
En todos los sectores productivos
Número promedio de personas vinculadas a final de marzo de 2020?
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Y en todos los tamaños de empresas
Número promedio de personas vinculadas a final de marzo de 2020?
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
El mayor pago per cápita en marzo se dio en los sectores de construcción y 
comercio y en las grandes empresas
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Valor del pago total
Personas vinculadas
=  Per cápita



















































Los empleos directos son el segmento de trabajadores hacia los cuales 
más se ha tenido que implementar alguna medida en el mes de marzo de 
2020
Número promedio de personas para las cuales ha tenido que implementar alguna medida en el mes de marzo de 2020
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Tendencia generalizada en todos los sectores productivos 
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Número promedio de personas para las cuales ha tenido que implementar alguna medida en el mes de marzo de 2020
Y en todos los tamaños de empresa
Fuente: Encuesta de Medición del Impacto del COVID-19 en las Empresas”, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Número promedio de personas para las cuales ha tenido que implementar alguna medida en el mes de marzo de 2020
Conclusiones
Las medidas de aislamiento preventivo obligatorios para frenar la expansión del Covid-19 afectó el normal 
funcionamiento de las empresas de Bogotá y los 59 municipios de su jurisdicción.
El impacto del Covid- 19 se dio en múltiples frentes de negocio y con diferente intensidad, según el sector 
productivo y el tamaño de la empresa:
• El 89% de las empresas registró una disminución promedio de 65% de sus ingresos en el mes de marzo con 
respecto a los de febrero. El comercio y la industria fueron los sectores que más registraron disminución 
en sus ingresos, así como las micro y las pequeñas empresas.
• La baja demanda por medidas de aislamiento o temor de los clientes al contagio generó parálisis en el 65% 
de las empresas. Particularmente en los sectores de construcción, comercio e industria y en las grades y 
micro empresas.
Conclusiones
• Los efectos del Covid-19 en el abastecimiento de insumos fue diferenciado, para el 34% generó parálisis 
porque no se consiguieron o se consiguieron a un costo más elevado de lo usual, pero para el 28%  no 
genero efecto. Los sectores que más registraron problemas de abastecimiento fueron construcción, 
comercio e industria y en las grandes y microempresas.
• El 53% de los empresarios experimentó una parálisis en su actividad por la imposibilidad de que el 
personal de sus empresas trabaje de manera adecuada. La mayor parálisis se registró en los sectores de la 
construcción, el comercio, e industria y en las grandes y micro empresas.
• El 53% de las empresas registró problemas de liquidez para pagar las obligaciones de la empresa. 
Especialmente en los sectores de comercio, industria y construcción. Y en las micro, pequeñas y medianas 
empresas.
• El 56% de las empresas registró parálisis por la baja demanda asociada a las dificultades económicas de los 
clientes. Especialmente en los sectores de construcción, comercio e industria. Y en los micro y pequeñas 
empresas.
Conclusiones
• El 62% de las empresas experimentó parálisis en los planes de expansión o nuevas inversiones. 
Especialmente en los sectores de comercio, construcción e industria y en las micro y pequeñas empresas
• El 69% de las empresas registró que no vio afectadas las ventas de los productos o servicios de primera 
necesidad. Particularmente los servicios y la construcción y en las grades y miro empresas.
• El 62% de los encuestados manifestó que puede solventar hasta 1 mes para cubrir todos sus costos fijos 
usuales sin recibir ingresos, el 24% hasta 2 meses
• El 54% de los encuestados manifestó conocer las ayudas del gobierno nacional y distrital para las 
empresas.
• El 41% de los encuestados manifestó que la ayuda más útil que el gobierno distrital/nacional puede dar, 
para garantizar la supervivencia y empleo durante la emergencia es posponer el pago de impuestos y 
asumir el pago de la nómina.
Conclusiones
• El 33% de los encuestados manifestó haber tenido que enviar el 100% de los trabajadores a vacaciones
• El 34% de los encuestados manifestó no haber suspendido contratos u otorgar licencias remuneradas para 
sus trabajadores, pero el 28% si lo hizo para el 100% de sus trabajadores.
• La desvinculación de personal tuvo efectos diferenciados, el 44% de los encuestados manifestó no haber 
tenido que recurrir a este tipo de medida para ninguno de los trabajadores de su empresa. el 21% lo hizo 
para el 100%.
• El 65% de los encuestados detuvo las ventas en el mes de marzo. Sin embargo, el 54% consideró que en 
marzo habría un fuerte incremento de la inflación, lo que no sucedió.
• El 35% de los encuestados consideró que el principal riesgo en materia de seguridad al que se exponen las 
empresa en esta coyuntura es el hurto  a establecimientos de comercio. El 29% considera que son los 
delitos informáticos.
Conclusiones
• El 69% de los encuestados manifestó no haber buscado asesoría jurídica para tomar decisiones en materia 
laboral y de prestación de servicios
• El número promedio de trabajadores vinculados a las empresas encuestadas bajó en todas las 
modalidades en el mes de marzo (empleo directos, seguidos por empleos temporales y luego por 
prestación de servicios)
• Los empleos directos fueron el segmento de trabajadores hacia los cuales más se ha tenido que 
implementar alguna medida en el mes de marzo de 2020
